Namık Kemal by unknown
vatan kasidesi
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Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk ü selâmetten 
Çekildik izzet ü ikbâl ile bâb-ı hükümetten.
Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten 
Mürüvvetmend olan mazlüma el çekmez iânetten.
Hâkir olduysa millet şânına noksan gelir sanma 
Yere düşmekle cevher sâkıt olmaz kadr ü kıymetten
Vücudun kim hamîr-i mâyesi hâk-i vatandandır 
Na gam râh-ı vatanda çâk olursa cevr ü mihnetten
Muîini zâlimin dünyada erbâbı denâettir 
Köpektir zevkalan sayyâd-ı bîinsâfa hizmetten
Hemen bir feyz-i bâki terkeder bir zevk-i fâniye 
Hayatın kadrini âli bilenler hüsn-ü şöhretten
Nedendir halkta tûl-ü hayâta bunca rağbetler 
Nedir inşâna bilmem menfaat hıfz-ı emanetten
Cihanda kendini her ferdden alçak görür ol kim 
Utanmaz kendi nefsinden de âreyler melâmetten
Felekten intikam almak demektir ehl-i idrâke 
Edüp tezyîd-i gayret müstefîd olmak nedametten.
Durur ahkâm-ı nusrat ittihad-ı kalb-i millette 
Çıkar âsâr-ı rahmet ihtilâf-ı rey-i ümetten
Eder tedvir-i âlem bir mekînin kuvve-i azmi 
Cihan titrer sebât-ı pây-i erbabı metanetten.
Kazâ her feyzini, her lütfunu bir vakt içün saklar 
Fütûr etme sakın devletteki za'f-ü betâetten.
Ziyâ dür ise evc-i rif'atinden ıztırâridir 
Hicâb etsin tabiat yerde kalmış kabiliyetten.
Biz ol nesl-i kerîm-i dûde-i Osmaniyânız kim 
Muhammerdir serâpa mâyemiz hûn-u şehâdetten.
Biz ol âli himen erbâb-ı cidd ü içtihâdız kim 
Cihangirâne bir devlet çıkardık bir aşiretten.
Biz ol ulvî nihâdanız ki meydân-ı hamiyette 
Bize hâk-i mezâr ehven gelir hâk-i mezelletten.
Ne gam pürâteş-i hevl olsa da gavga-i hürriyet 
Kaçar mı merd olan bir cân için meydan-ı gayretten.
Kemend-i cangüdâzı ejder-i kahr olsa cellâdın. 
Müreccahtır yine bin kerre zencîr-i esâretten.
Felek her türlü esbâb-ı cefâsın toplasın gelsin, 
Dönersem kahbeyim millet yolunda bir azimetten.
Anılsın mesleğimde çektiğim cevr-ü meşakkatler 
Ki ednâ zevk-i âlâdır vezâretten, sadaretten.
Vatan bir bîvefâ nâzende-i tannâza dönmüş kim 
Ayırmaz sâdıkan-ı aşkını âlâm-ı gurbetten.
Müberrâyım recâ vü havften indimde âlidir 
Vazifem menfaatten hakkım ağrâz-ı hükümetten.
Civanmerdân-ı milletle hazer kavgadan ey bidat 
Erir şemsir-i zulmün âteş-i hûn-u hamiyetten.
Ne mümkün zülm ile bîdât ile imhâ-yi hürriyet 
Çalış-idrâki kaldır muktedirsen ademiyetten.
Gönülde cevher-i elmâsa benzer cevher-i gayret 
Ezilmez şiddet-i tazyikten tesîr-i sikletten.
Ne efsunkâr imişsin ah ey dîdâr-ı hürriyet,
Esîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten.
Şenindir şimdi cezb-i kalbe kudret setr-i hüsn etme 
Cemâlin tâ ebed dür olmasın enzâr-ı ümmetten.
Ne yâr-ı cân imişsin âh ey ümmîd-i istikbâl 
Cihânı sensin azâd eyleyen bin yes ü mihnetten.
Şenindir devr-i devlet hükmünü dünyaya infâz et 
Hudâ ikbâlini hıfzeylesin her türlü âfetten
Kilâb-ı zulme kaldı gezdiğin nâzende sahralar.
Uyan ey yâreli şir-i jiyân bu hâb-ı gafletten.
Bâb-ı Ali tercüme kaleminde memur iken.
N a m ı k
K e m a l
yıl önceki aralık ayında 
(21 aralık 1840 pazartesi) 
Tekirdağ'da dünyaya gel­
mişti. 47 yıl 11 ay 12 gün yaşadık­
tan sonra 86 yıl önceki aralık ayın­
da (2 aralık 1888 pazar) Sakız a- 
dasında hayata gözlerini yumdu. 
Kırksekiz yıldan daha kısa bir ö- 
mür içine nice renkli olaylar, nice 
mücadeleler, nice başarılar sığdır­
mayı başaran bu arada sayısız e- 
serler veren bir insandı Namık Ke­
mal.
Namık Kemal yalnız «Vatan Şairi» 
değildir. Namık Kemal aynı zaman­
da Türk gençliği için bir ülküdür 
de. Onun en güzel tarifini Büyük 
Atatürk'ün «Vatan Şairi»nin oğlu­
na çektiği telgrafın satırları arasın­
da bulmak mümkündür:
«Vatanın kurtuluşu ve istiklâli için 
ölmeyi bugünkü nesle babanız öğ­
retmiştir.»
Abdüllâtif Paşa'nın torunu ve Mü- 
neccimbaşı Asım Beyin oğlu idi 
Namık Kemal. Dedesinin Mutasarrıf 
olduğu Tekirdağ'da dünyaya gelmiş­
ti. Bütün çocukluğu ve gençliği Bü­
yükbabasının ardı arkası kesilme­
yen tâyinleri yüzünden karış karış 
koca OsmanlI Imparatorluğu'nu do­
laşmakla geçmişti. Tahsil hayatına 
Afyon'da başlamış, ata binmesini 
ve silâh atmasını Kars yaylalarında 
öğrenmiş, onaltı yaşında iken de 
Sofya'da Niş Kadısının kızı Nesime 
hanım ile evlenmişti. Bu izdivaçtan 
ikisi kız, biri erkek üç çocuğu dün­
yaya gelmişti. Oğlu Ali Ekrem Bey, 
babasından kuvvetli bir kalem ile
birlikte engin bir hürriyet aşkı da 
tevarüz etmişti. Büyük kızı ise A- 
nadolu Ajansı kurucularından, ga­
zeteci ve spor adamı Muvaffak Me- 
nemencioğlu'nun annesiydi.
Namık Kemal, yirmi yaşında iken 
memuriyet hayatına atıldı. İlk göre­
vi BabIâli'nin tercüme kaleminde i- 
di. Bu kalemde beş yıl mütercim o- 
larak çalıştı. Bu kalemde çalıştığı 
sıralarda gazetecilik ve yazarlık ha­
yatına atılmış ve en yakın arkadaşı 
Şinasi ile birlikte kalem oynatmaya 
başlamıştı. Gerek gazete ve dergi­
lerde yayınlanan hürriyet aşkı ile 
dolu yazıları gerekse Genç Osman­
lIlar Cemiyeti'nde Ali Suavi Efendi 
ve Ziya Paşa ile müşterek çalışma­
ları devrin istibdat idaresi üzerinde 
menfî tesirler bırakmış bu da onun 
sürgüne gönderilmesiyle sonuçlan­
mıştı. Erzurum Valiliğine atanan 
Namık Kemal bu göreve gitmemiş, 
1867 yılının mayıs ayında gizlice 
Avrupa'ya kaçarak Paris'e gitmiş o- 
rada hürriyet uğrundaki çalışmaları­
nı sürdürmüştü. Namık Kemal bu 
arada Ingiltere'ye geçmiş ve orada 
«Hürriyet» adı altında türkçe bir 
gazete yayınlamıştı. Gizlice İstan­
bul'a gönderilen burcu burcu hürri­
yet kokan bu gazeteler halka bir 
heyecan vesilesi olmuştu.
Hürriyet uğrunda mücadelesini yurt 
dışından sürdüren Namık Kemal 
1870 yılında İstanbul’a dönmüş ve 
burada «Diyojen» mizah dergisi ile 
«İbret» gazetesinde yazmaya baş­
lamıştı. Ancak bu dergi ve gazete­
deki yazıları yine devrin yönetimi­
ni rahatsız etmeye başlamış ve ün­
lü şair devamlı olarak takibata uğ­
ramış, yazdığı gazete ve dergiler sık 
sık kapatılmaya başlamıştı. Ancak 
büyük idealist ve vatanperver Na­
mık Kemal'i bunlar asla yıldırma­
mış ve kapatılan her dergisinin yeri­
ne başka bir isim altında bir yeni­
sini çıkarmak suretiyle faaliyetini 
sürdürmüştü.
1873 yılında Gedikpaşa’da Güllü A- 
gop'un tiyatrosunda oynanan «Va­
tan yahut Silistre» piyesi bardağı 
taşıran son damla olmuştu. Vatan 
sevgisini dile getiren bu hamasî pi­
yes tiyatroyu dolduran halkı büyük 
bir heyecana garketmiş ve Namık 
Kemal’in tiyatro binasında bulun­
madığını anlayan halk ellerinde fe­
nerler ve meşalelerle sokaklara dö­
külerek «Varolsun Kemal!» bağırış­
ları arasında sokak ve caddelerden 
geçerek Gedikpaşa'dan Galatasa­
ray'a kadar yürümüş ve «ibret» ga­
zetesi idarehanesinde Namık Ke­
mal'i bulup kendisini alkışlamak is­
temişlerdi. Ancak büyük şairi orada 
bulmak da mümkün olamamıştı.
Namık Kemal işte bu olaylı piyesi 
yüzünden «halkı isyana teşvik» ba­
hanesiyle tevkif olunmuş ve Kıbrıs 
adasındaki Magosa kalesi zindanına 
sürülmüştü. Memlekette vatan bi­
lincini uyandırmak için tiyatrodan 
yararlanan ilk insan «Hürriyet taraf­
lısı» olmak ve halkı devlet aleyhine 
isyana teşvik etmek suçlarıyla it­
ham ve sürgün olunmuştu...
Koca Namık Kemal Magosa zindan­
larında tam 38 ay kaldı. Bu süre i- 
çinde birçok şiir, roman ve piyes 
yazdı. Azim ve büyük hürriyet aşkı 
ile vatan sevgisinden hiçbir şey 
kaybetmeden çalıştı.
1876 yılında Abdülaziz'in hâl'i ge­
nel bir affın ilânına sebep olmuştu. 
Namık Kemal de bu aftan faydalana­
rak İstanbul'a döndü. Burada Mithat 
Paşa ve Ziya Paşa ile birlikte yeni
anayasayı hazırlayacak komisyona 
tâyin edildi. Ancak kısa bir süre 
sonra Beşinci Murat tahttan indiri­
lip II. Abdülhamit OsmanlI tahtına 
çıkınca memlekette yeniden bir is­
tibdat ve terör rejimi hâkim olmuş­
tu.
Böyle bir ortamda Namık Kemal bü­
tün şimşekleri üzerine çekti. Mah­
kemeye verilen büyük «Şatan Şai­
ri» mahkûm edilemedi, fakat İstan­
bul'da kalmasına da göz yumula- 
madı. Midilli'de ikamete mecbur e- 
dildi. İki yıl sonra bu adanın mu­
tasarrıflığına getirildi. Tam beş yıl 
bu görevde kalan Namık Kemal, 
Magosa'dan sonra en verimli devri­
ni bu adada yaşadı, bir çok eser 
yazdı. Ancak çok geçmeden Midil­
li rumlarının millî menfaatlere aykırı 
davranışları yüzünden onlarla ara­
sı açıldı. Midilli rumlart «yavuz hır­
sız» misali harekete geçerek Bâbı- 
âli'ye ihbarda bulundular. Namık 
Kemal ne de olsa «mimli »bir kim­
seydi. Midilli mutasarrıflığından a- 
lınıp Rodos'a tâyin edildi. Üç yıl da 
Rodos adasında vazife gördü. 
Kaderi Ege ve Akdeniz adalarından 
açılmıştı büyük şairin, ömrünü bu 
adalarda dolaşarak ikmal edeceğine 
inanıyordu. Kıbrıs, Midilli ve Rodos 
derken oradan da bir başka adaya; 
Sakız'a mutasarrıf tâyin edildi. 
Sakız'ın sıkıntılı ve rutubetli havası 
ona pek yaramadı. Ardı arkası ke­
silmek bilmeyen bu sürgünlerin so­
na ereceğine karşı olan inancını y i­
tirmeye başlaması onu mânen de 
harap etmekteydi. Hürriyet inancı 
ve vatan sevgisinden zerrece bir 
şey kaybetmemişti fakat.
Sakız adasında hastalandı. Kimi 
«Anjin dö puatrin» dedi, kimi ise 
«zatürree». Fakat önemli olan has-
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N. Kemal'in Londra'da yayınladığı «Hürriyet» gazetesi
Koca Namık Kemal «Hürriyet taraflısı» olmak bahanesiyle Magosa'ya sürülmüştü. Resimde bugünkü Tüılc Magosa'nın modem plajları...
KOPEKLERİZ
Edepsizlikten tekleriz 
Kimi görsek etekleriz 
Haktan da yardım bekleriz 
Ne utanmaz köpekleriz.
Biz bakmadan sağ-u sola, 
Düşman girdi İstanbul'a, 
Vatanı sattık bir pula 
Ne utanmaz köpekleriz.
Gitme vatan kavgasına 
Yetiş rütbe yağmasına 
Daldık dünya safâsına 
Ne utanmaz köpekleriz
Dalkavuklukla irtikâp 
İşte etti bizi harap 
Sen şöyle ey Şevketmeap 
Ne utanmaz köpekleriz
İnsan mı neyiz seçilmez 
Bir zehir ki içilmez, 
Tavrımızdan da geçilmez 
Ne utanmaz köpekleriz
Vatanın girdik kanına 
Leke getirdik şanına 
Topumuzun bok canına 
Ne utanmaz köpekleriz.
Vatan şairi, romancı, tiyatro yazarı, gazeteci ve idare adamı Namık Kemal...
talığının adı değil, sonucuydu. Bu 
ağır hastalık onu 2 aralık 1888 pa­
zar günü fâni dünyadan göçürüp 
götürdü...
Namık Kemal'in vefatı haberi İstan­
bul'da bir bomba tesiri yapmıştı. 
Memlekette umumî bir teessür ha­
vası esiyordu. Sakız adasında ha­
zin bir cenaze merasimi yapıldı. 
Sonra padişaha büyük şairin bir va­
siyetini arzettiler. Namık Kemal, ya­
kın arkadaşlarından Ebuzziya Tevfik 
Beye «ölünce Bolayır'a gömülmek
isterim» demişti. Sultan Abdülha- 
mid ona karşı ilk defa olarak anla­
yış gösterdi; vasiyetinin yerine ge­
tirilmesini emretti.
Bolayır'da, Rumeli fatihi Gazi Os­
man Paşa'nın türbesi yanında top­
rağa verildi koca şair. Üzerine mer­
mer bir mezar yaptırıldı ve taşı ü- 
zerine şu satırlar yazdırıldı:
«Lillâh-i Fâtiha - Namık Kemal Bey 
merhumun kabridir»
Bu mütevazi kabrin üzerindeki sa­
tırlar da pek büyük bir tevazuun 
ifadesiydi.
Bu tevazuu onun kırksekiz yıldan 
az süren yaşantısında da bulmak 
mümkündür. Bu konuda oğlu Ali 
Ekrem Bolayır 1930 yılında baba­
sının özel yaşantısı hakkında yaz­
dığı bir yazısında şunları anlatır: 
«... Süs, lüks denilebilecek hiçbir 
halini bilmiyorum. Pek sade giyinir, 
saatine altın kordon takmıyacak ka­
dar ziynet eşyasından nefret eder, 
kolonyadan başka koku sürünmez.
Namık Kemal, Avrupa'dan yurda dönüşünde.
işlemeli gömlekler, mendiller kul­
lanmaz, altın başlı bir bastonu eli­
ne almaz, hele paradan âdeta tik- 
sinirdi. Kat'i surette mecbur olma­
dıkça paraya elini sürmezdi. Genç­
liğinde kalemiyle kazandığı, maa­
şından aldığı para ne miktar elinde 
kalabildiyse, bunu hemen babasına 
getirirdi.
Sonraları ise mutasarrıflıktan ve 
hazine-i hassadan aldığı onbirbin 
kuruş kadar maaşa asla elini sür­
mezdi. Evi idare olunmak, ailesi ge­
çinmek şartiyle onun maaşları ya­
nında bulunanların malı olurdu. Pa­
raya zerre kadar ehemmiyet verme­
diğine, bir hâdiseyi de misal olarak 
gösterelim: Bir gün yeleğinin cebin­
de bulunan beşibiryerde altınlarla 
mecidiyeler arasından bir mecidi­
yeyi alarak karanlıkta pek iyi gö­
remeden bir arabacıya, arabasından 
inince uzatır. Arabacı namuslu bir 
adammış: Beyim, mecidiye yerine 
beşibiryerde altın vermişsiniz, diye 
parayı iade edince Kemal: Yanılı­
yorsun, o altın değil sarı mecidiye­
dir, diyerek güle güle arabadan u- 
zaklaşır.
Para kadar mala da kıymet vermez­
di. Evindeki eşya âdi basma kumaş­
larla örtülmüş birkaç ot minderle 
beş on sandalyeden, pek sade bir 
yemek takımından, birkaç ufak te- 
fekten ibaretti. Zâti eşyasına gelin­
ce, kitaplariyle yazı takımları onun 
pek kıymetli mallarıydı. Bunlara he­
le bir kalemtraşına, bir kalemine el 
sürmek kimin haddine düşmüş! Ke­
mal hiddetinden köpürür, mütecavi­
zi gayet ağır tenkitlere uğratırdı. 
Kalemlerini kendi uzun uzadıya iti­
na ile yontardı. Kaleme, kalemtra- 
şa fevkalâde muhabbeti vardı. Ba­
basına yazdığı mektupların bir ço­
ğunda kalemden ve kalemtraştan 
bahseder dururdu. Ekser lâl ile ya­
zardı. Mektupları, hususî yazıları, 
bütün mühim eserleri kırmızı mü­
rekkeple yazılmıştır.
Kemal az yemek yer, az uyurdu. 
Yastığını bükerek mümkün olabildi­
ği kadar yuvarlak bir şekle getirdik­
ten sonra üstüne başını koymak, 
uykusu gelinceye kadar bir ayağım 
ufak hareketlerle sallamak, kabil ol­
duğu kadar giyinmeyerek gecelik 
esvabiyle oturmak onun mahsusa- 
tındandı. Onun hayatı en ziyade o- 
kumakla geçerdi. Her gün en az 
altı, vakit bulursa sekiz, hattâ on 
saat kitap okurdu. Yazı yazmak 
dünyada en sevdiğim şeydir, lâkin 
okumaya mâni oluyor. Ah ikisini 
beraber yapabilmek mümkün olsay­
dı, sözlerini tekrar edip durması 
kendisindeki okumak aşkını göste­
rir. Avrupa'dan beraber getirmiş ol­
duğu kütüphaneden dağıla dağda 
elinde kalabilmiş olan binüçyüz ka­
dar fransızca, üç-dört yüz parça a- 
rapça, farsça, türkçe kitapla ka­
naat edemiyerek her ay yeni kitap­
lar getirtirdi. Rodos'ta Osmanlı Ta- 
rihi'ni yazarken maaşının sülüsünü 
bu kitaba tahsis etmişti. Sakız kü­
tüphanesinde bulunan bir rumca 
yazma tarih kitabını getirtebilmek 
için yüz altın borç aldı ve kütüpha­
neye karşılık olarak tevdi etti. Ya­
tağında saatlerce kitap okumadan 
uyuduğunu hiç görmedim. Vefatın­
dan altı saat evvel bile kitap oku­
muştu...»
Oğlunun kaleminden dökülen bu sa­
tırlar da onun ne denli mütevazi 
bir ömür sürdüğünün en güzel işa­
retidir kuşkusuz.
NAMIK KEMAL'DEN SEÇMELER
Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini,
Yoğ umuş kurtaracak bahtı kara mâderini.
•
Vatan olsa ne rütbe bîpervâ,
Yine bünyâd-ı zulmü biz yıkarız.
Merkez-i hâke atsalar bizi,
Kürre-i arzı patlatır çıkarız.
•
Çekmedim ömrümde zincir-i esaret bârını 
Kaydı dünyadan müberrâyım, bilir dünya beni 
İşte meydân-ı hamiyet kaçma ey cellâd-ı zulm 
Ya seni mahveylesin Mevlâ cihanda ya beni. 
•
Mahveder kendini bülbül bile hürriyet için 
Çekilir mi bu belâ âlem-i pür mihnet için 
Din için, devlet için, can çekişen millet için 
Azma hâil mi olurmuş bu çürük ten kafesi.
•
Edebiyat ile hürriyete can versem de.
Yine bir Namık-ı şeydâ yetişir hâkiminden.
•
Yâre nişandır tenine erlerin,
Mevt ise son rütbesidir askerin,
Altı da bir, üstü de birdir yerin 
Arş yiğitler vatan imdâdına!
•
Amalimiz efkârımız ikbâl-i vatandır 
Ser haddimize kale bizim hâk-i bedendir.
•
Yüksel ki yerin bu yer değildir.
Dünyaya geliş hüner değildir.
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Son şiiri
ile irfan yetişmez mi mükâfat?
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Namusa  n n ı uıun ı. 
İkbâl yolu gerçi Kemal'in kapanıktır 
Çok ak görmezsen de saçında sakal 
Elminnetülillâh yüzü ak, alnı açıktır.
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Namık Kemal'in İstanbul'da yayınladığı «ibret» gazetesinin başlığı.
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Namık Kemal'in Londra'da yayınladığı «Muhbir» gazetesinin başlığı.
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